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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ேཱྀືែㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ 1㸧
ࡣ 2005 ᖺࡢ 1.26 ࠿ࡽ 2010 ᖺࡢ 1.39ࠊ2015 ᖺࡢ
1.45 ࡜ୖ᪼ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ≧
ἣࡣඣ❺ࡸ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ஙᗂඣ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀ༑ศ
࡟࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮍࡔࠊከࡃࡢⱝ⪅
ࡀஙᗂඣ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊ࠸ࡘࡋ࠿ࠊ
⮬ศ⮬㌟ࡀぶ࡜࡞ࡗ࡚ึࡵ࡚ஙᗂඣ࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡿ
≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊஙᗂඣ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪᶵ఍ࡀᚓࡽࢀࡿࡢࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰ࡢᐙᗞ⛉࡟࠾
࠸࡚ࡢࡳ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᖹᡂ 21 ᖺ 3 ᭶࿌♧ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 2㸧ࡢ
࠺ࡕࠊྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿྛᩍ⛉ࠕᐙᗞࠖࡢࠕᐙᗞᇶ
♏ ࠖࠕᐙᗞ⥲ྜ ࠖࠕ⏕άࢹࢨ࢖ࣥࠖࡢ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ⏕ࡳ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ⪃࠼ࡉ
ࡏ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡢࡓࡵ࡟ぶࡸᐙ᪘ཬࡧᆅᇦࡸ♫
఍ࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡉࡏࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇ
࡟ࡣ␃ព஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊஙᗂඣࡸᑠᏛ⏕࡜ࡢゐࢀྜ࠸
ࡸ஺ὶࢆྵࡵࡓᐇ㊶ⓗ࣭య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 29 ᖺ 3
᭶࿌♧ࡢ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 3㸧ࡢ࠺ࡕࠊࠕᢏ⾡࣭ᐙ
ᗞࠖ⛉ࡢࠕᐙᗞ࡛ࠖࡣࠕᏊ౪ࡀ⫱ࡘ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᐙ
᪘ࡢᙺ๭ ࠖࠕᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㐟ࡧࡢព⩏ ࠖࠕᗂඣ࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡢ⌮ゎࠖࡀෆᐜࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡀࠊࡸࡣࡾ
ಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭ࡇ࡝ࡶᅬ➼࡟࠾ࡅࡿᗂඣほᐹࡸᗂ
ඣ࡜ゐࢀྜ࠺ࡓࡵࡢᐇ⩦ࢆྲྀࡾᢅ࠺࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
☜࠿࡟ࠊஙᗂඣ࡜ゐࢀྜ࠸ࠊஙᗂඣࢆᐈほⓗ࡟ほ
ᐹࡋࠊ⌮ゎࡍࡿᶵ఍ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣஙᗂඣ࡟᥋ࡍ
ࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓ⪅࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࠕᐙᗞࠖࡢෆᐜࡣ㠀ᖖ࡟ព⩏῝࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡀ┠ᣦࡍࠕ⏕ά࡟ᚲせ࡞
▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࠖࡿࡇ࡜ࡸࠕᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ
⫱࡚ࡿࠖ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ᑡࠎᚰチ࡞࠸ࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࠊ⏕ᚐࡢᑗ᮶ࡢ⏕άࢆぢ㏻ࡋ࡚ஙᗂඣ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࠊᢏ⾡ࠊែᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ࡞
ࡽࠊ⏕ᚐ⮬㌟ࡀぶ࡜࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࡍࡄ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ
ࡔࡗࡇࡸ࠾ࢇࡪࠊᤵஙࠊ࠾ࡴࡘ᭰࠼➼ࡢᢏ⾡ࢆᩍ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏊ⫱࡚
࡟࠿࠿ࢃࡿᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ஙᗂඣ࡜ࡢ㛵
ࢃࡾ᪉ࡸ㐟ࡧ᪉ࡀά࠿ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡛ࡣஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡸங
ᗂඣ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧ࡟ຍ࠼࡚ࠊᏊ⫱࡚
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣᏊ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿᶵ
఍ࡀᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ୖ࡟ࠊᖹᖖ᫬࡟ࡣ
Ꮚ࡝ࡶ࡜᥋ࡋ࡞ࡀࡽࡶ୧ᡭ࡛௚ࡢᐙ஦ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺฼Ⅼࢆࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡶ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼ
ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠾ࢇࡪ࡟ὀ┠ࡋࠊஙඣࢲ࣑࣮ཬ
ࡧ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸ࡓ࠾ࢇࡪࢆᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢయ㦂ⓗ࡞
Ꮫ⩦ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࠊࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
2㸬᪉ἲ 
 
㸦1㸧࠾ࢇࡪయ㦂 
 2016 ᖺ 11 ᭶࡟ࠊᮏᏛ኱Ꮫ⏕ 25 ྡ㸦⏨ᛶ 5 ྡࠊ
ዪᛶ 19 ྡ㸭ᖹᆒᖺ㱋 19.6 ṓ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊஙඣࢲ࣑
࣮ཬࡧ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ౑⏝ࡋࡓ࠾ࢇࡪయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
1㸧ஙඣࢲ࣑࣮ 
ஙඣࢲ࣑࣮࡜ࡋ࡚ 2 యࢆస〇ࡋࡓࠋ 
ձஙᗂඣࡢࢧ࢖ࢬ 
⾲ 1 ࡟ஙᗂඣ㌟యⓎ⫱ㄪᰝ㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸧4㸧࠿ࡽ 0
ᖺ 6㹼7 ᭶ᮍ‶ཬࡧ 1 ᖺ 0㹼1 ᭶ᮍ‶ࡢ㌟యࢧ࢖ࢬࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ♧ࡍࠋ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸ࡓ࠾ࢇࡪࡀྍ
⬟࡟࡞ࡿ᫬ᮇࡣ㤳ࡍࢃࡾࡸ⭜ࡍࢃࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ⏕ᚋ 6 ࣨ᭶௨㝆࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ᚋ 6 ࠿᭶
ࢆ᝿ᐃࡋࡓஙඣࢲ࣑࣮࡜⏕ᚋ 12 ࣨ᭶ࢆ᝿ᐃࡋࡓங
ඣࢲ࣑࣮ࢆస〇ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ␗࡞ࡿࢧ࢖
ࢬࡢஙඣࢲ࣑࣮ࢆస〇ࡋࡓࡢࡣ⏕ᚋ 6 ࣨ᭶࡜⏕ᚋ
12 ࣨ᭶ࡢ㔜ࡉࡢ㐪࠸࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ྍ⬟࡞㝈ࡾᩘከࡃࡢᏛ⏕࡟࠾ࢇࡪయ㦂ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ࡓࡵ࡟ஙඣࢲ࣑࣮ࡢᩘࡣከ࠸᪉ࡀⰋ࠸࡜⪃࠼ࠊస〇
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 1 0 ᖺ 6㹼7 ᭶ᮍ‶ཬࡧ 1 ᖺ 0㹼1 ᭶ᮍ‶ࡢ㌟య
ࢧ࢖ࢬ 㸦ஙᗂඣ㌟యⓎ⫱ㄪᰝ㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸧ࡼࡾసᡂ㸧 
ᖺ࣭᭶㱋  ᖺ 㹼᭶ᮍ‶  ᖺ 㹼᭶ᮍ‶
ᛶู ⏨Ꮚ ዪᏊ ⏨Ꮚ ዪᏊ
㌟㛗㸦੉㸧    
య㔜㸦਻㸧    
⬚ᅖ㸦੉㸧    
㢌ᅖ㸦੉㸧    
 
ղஙඣࢲ࣑࣮ࡢస〇 
 ஙඣࢲ࣑࣮ࡣࠊࡲࡎࠊ㔜㔞ࢆㄪᩚࡍࡿࡓࡵࠊࢫࢸ
ࣥࣞࢫ⌫㸦⯚㎶⢭ᕤ〇㸭ȭ㸲ੈ㸧250㹥ศࡲࡓࡣ 500
㹥ศࢆ࣏ࣜ⿄㸦࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇㸧࡟ᑒධࡋࡓ࢙࢘࢖
ࢺࢆస〇ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊᕷ㈍ࡢஙඣᆺࢲ࣑࣮㸦࢔ࣦ࢕
ࢫ〇㸧ࡢ⬗㒊ཬࡧᅄ⫥ෆ㒊ࢆᚲせศࡃࡾᢤࡁࠊࡑࡢ
୰࡬࢙࢘࢖ࢺࢆワࡵࠊ⦭࠸ྜࢃࡏࡓࠋ⾲ 2 ࡟ᕷ㈍ங
ඣᆺࢲ࣑࣮ࡢࢧ࢖ࢬࢆࠊ⾲ 3 ࡟ஙඣࢲ࣑࣮ࡢྛ㒊఩
ࡢ㔜㔞ཬࡧ࢙࢘࢖ࢺࡢຍ㔜㔞ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ෗┿ 1
࡟᏶ᡂᚋࡢஙඣࢲ࣑࣮ࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࠋ 
 
 
⾲ 2 ᕷ㈍ஙඣࢲ࣑࣮ࡢࢧ࢖ࢬ 
᭶㱋  ࣧ᭶┦ᙜ  ࣨ᭶┦ᙜ
㌟㛗FP  
⬚ᅖFP  
⭡ᅖFP  
 
⾲ 3 ஙඣࢲ࣑࣮ࡢ㔜㔞ཬࡧຍ㔜㔞 
᭶㱋  ࣧ᭶┦ᙜ  ࣨ᭶┦ᙜ
㔜㔞J
㢌㒊  
⭎㸦ྑ㸧  
⭎㸦ᕥ㸧  
⬗㒊  
ィ  
ຍ㔜㔞㸦J㸧
㢌㒊  
⬗㒊  
㊊㸦ྑ㸧  
㊊㸦ᕥ㸧  
ィ  
ྜィ㸦J㸧  
 
 
෗┿ 1 ஙඣࢲ࣑࣮ࡢᵝᏊ 
㸦ᕥ㸸6 ࣨ᭶┦ᙜࠊྑ㸸12 ࣨ᭶┦ᙜ㸧 
 
2㸧࠾ࢇࡪ⣣ 
࠾ࢇࡪ⣣࡟ࡣᕷ㈍࠾ࢇࡪ⣣㸦ࣛࢵ࣮࢟ᕤᴗ〇㸧ࢆ
⏝࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ࠾ࢇࡪ⣣ࡣྠᆺࡢࡶࡢࢆ 2 ࡘ⏝࠸ࡓࠋ
෗┿ 2 ࡟࠾ࢇࡪ⣣ࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࠋ 
 
෗┿ 2 ᕷ㈍࠾ࢇࡪ⣣ࡢᵝᏊ㸦ෆഃ㸧 
㸫㸫
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢಖ⫱㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟἲࡢ᳨ウ 
3㸧య㦂ෆᐜ 
 ࠾ࢇࡪయ㦂ࡣஙඣࢲ࣑࣮ࢆ౑ࡗࡓ࠾ࢇࡪ⣣ࡢ╔⬺
᪉ἲࡢࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊయ㦂ࡍ
ࡿືసཬࡧ⤒㊰ࠊ␃ព஦㡯ࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศ࠿ࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ1 ࢢ࣮ࣝࣉ࠶ࡓࡾ 5㹼7
ྡ࡜ࡋࠊྜィ 4 ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋࡓࠋ 
ձయ㦂ືస 
 ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸࡚ஙඣࢲ࣑࣮ࢆ㈇ࡪ࠸࡞ࡀࡽయ㦂
ࡍࡿືసࡣḟࡢ 7 ✀㢮࡜ࡋࡓࠋ࢔㸸ᏊᏲᖏࢆ╔ࡅࡿࠊ
࢖㸸ᩍᐊෆ࠾ࡼࡧ㝵ẁࡲ࡛Ṍ⾜ࡍࡿࠊ࢘㸸㝵ẁ㸦ୗ
ࡾ࣭20 ẁ㸧ࢆṌ⾜ࡍࡿࠊ࢚㸸㝵ẁ㸦ୖࡾ࣭20 ẁ㸧
ࢆṌ⾜ࡍࡿࠊ࢜㸸յ㧗ࡉ⣙ 180 ੉ࡢ఩⨨࡟Ὑ℆≀ࢆ
3 ᯛᖸࡍࠊ࢝㸸ᗋ࡟ⴠࡕࡓࡶࡢࢆᣠ࠺ࠊ࢟㸸ᏊᏲᖏ
ࢆ⬺ࡄࠊ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢔㹼࢟ࡢ㡰࡟య㦂ࡍࡿࡼ࠺
ᣦ♧ࡋࡓࠋ 
ղ␃ព஦㡯 
ཱྀ㢌ཬࡧᩥ᭩࡟ࡼࡿ␃ព஦㡯ࡢᣦ♧ࡣḟࡢ 4 Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ࢔㸸ஙඣࣔࢹࣝࡢ㢌㒊࡜⭎ࡣ⦭࠸␃ࡵ࡚࠶ࡿ
ࡀࠊእࢀࡸࡍ࠸ࡓࡵྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣὀពࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ
㢌㒊ࡣ㠀ᖖ࡟㔜࠸ࠋ࢖㸸࠾ࢇࡪ⣣ࢆᅛᐃࡍࡿ㝿ࡣங
ඣࢲ࣑࣮ࡢ㢦ࡀ⮬ศࡢ㢦ࡢᶓ࡟ࡁ࡚ஙඣࡢど⏺ࡀ๓
࡟ᗈࡀࡿ఩⨨࡜ࡍࡿࠋ࢘㸸⭜③࡞࡝ࡢ⑌⑓ࡀ࠶ࡿሙ
ྜࡣぢᏛࡢࡳ࡜ࡍࡿࠋ࢚㸸࠾ࢇࡪయ㦂࡬ࡢཧຍࡢ᭷
↓ࡸែᗘࠊ࠾ࢇࡪయ㦂ᚋ࡟⾜࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢෆ
ᐜࡣ୍ษࠊᡂ⦼ホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
 
㸦2㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
1㸧ㄪᰝᑐ㇟ 
࠾ࢇࡪయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ 25 ྡࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㉁
ၥ⣬ἲ࡟ࡼࡿ↓グྡᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᮍグධ㡯┠ࡀࡳࡽࢀࡓࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓ 22
㸦ྡ⏨ᛶ 5 ྡࠊዪᛶ 17 ྡ㸧࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 88㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
2㸧ホ౯ෆᐜ 
ホ౯ࡣ࠾ࢇࡪయ㦂๓ཬࡧ࠾ࢇࡪయ㦂ᚋ࡟ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࠕືసࡢࡋࡸࡍࡉࠖ࡜ࠕ㈇ᢸࡢ⛬ᗘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
㸫3㹼3 ࡢ 7 ẁ㝵࡛ホ౯ࡉࡏࡓࠋ㈇ᢸࡢ⛬ᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ࡣ㸫3 ࢆࠕ㠀ᖖ࡟㔜࠸ ࠖࠊ㸫2 ࢆࠕ࠿࡞ࡾ㔜࠸ ࠖࠊ
㸫1 ࢆࠕࡸࡸ㔜࠸ ࠖࠊ0 ࢆࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠖࠊ1 ࢆࠕࡸ
ࡸ㍍࠸ ࠖࠊ2 ࢆࠕ࠿࡞ࡾ㍍࠸ ࠖࠊ3 ࢆࠕ㠀ᖖ࡟㍍࠸ࠖ
࡜ࡋࡓࠋືసࡢࡋࡸࡍࡉ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡣ㸫3 ࢆࠕ㠀
ᖖ࡟ᅔ㞴 ࠖࠊ㸫2 ࢆࠕ࠿࡞ࡾᅔ㞴 ࠖࠊ㸫1 ࢆࠕࡸࡸᅔ
㞴 ࠖࠊ0 ࢆࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠖࠊ1 ࢆࠕࡸࡸᐜ᫆ ࠖࠊ2
ࢆࠕ࠿࡞ࡾᐜ᫆ ࠖࠊ3 ࢆࠕ㠀ᖖ࡟ᐜ᫆ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
3㸧⤫ィゎᯒ 
 ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ Excel 2010 ࢆ⏝࠸ࠊF ᳨ᐃ㸦㸰ᶆᮏ
ࢆ౑ࡗࡓศᩓࡢ᳨ᐃ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣㸦୧
ഃ᳨ᐃ㸧࡜ࡋࡓࠋ 
 
3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
㸦1㸧య㦂ࡢෆᐜ 
1㸧య㦂ࡲࡓࡣぢᏛࡢ㑅ᢥ 
ཧຍ⪅࡟ࡣ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸ࡓ࠾ࢇࡪࢆయ㦂ࡍࡿ࠿ࠊ
ぢᏛࢆࡍࡿ࠿ࢆྛ⮬࡟㑅ᢥࡉࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊཧຍ
⪅ 22 ྡ୰ࠊࠕ࠾ࢇࡪయ㦂⪅ࠖࡣ 14 ྡ㸦⏨ᛶ 2 ྡࠊ
ዪᛶ 12 ྡ㸧ࠊࠕ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅ࠖࡣ 8 ྡ㸦⏨ᛶ 3 ྡࠊ
ዪᛶ 5 ྡ㸧ࡔࡗࡓࠋᅗ 1 ࡟࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡜࠾ࢇࡪぢ
Ꮫ⪅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊぢᏛ⪅࡟ẚ࡭࡚య㦂
⪅ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ 1 య㦂⪅࡜ぢᏛ⪅ࡢ๭ྜ 
 
2㸧౑⏝ࡋࡓஙඣࢲ࣑࣮ࡢ✀㢮 
࠾ࢇࡪయ㦂⪅ 14 ྡࡢ࠺ࡕࠊయ㦂࡟౑⏝ࡋࡓஙඣ
ࢲ࣑࣮ࡢ✀㢮ࡣࠕ6 ࣨ᭶┦ᙜࠖࡀ 6 ྡࠊࠕ12 ࣨ᭶┦
ᙜࠖࡀ 8 ྡࡔࡗࡓࠋᅗ 2 ࡟ஙඣࢲ࣑࣮ࡢ౑⏝๭ྜࢆ
♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ6 ࣨ᭶┦ᙜ࡟ẚ࡭࡚ 12 ࣨ᭶┦ᙜࡢ
᪉ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ 2 ஙඣࢲ࣑࣮ࡢ౑⏝๭ྜ 
 
 
 
㻢㻠㻑
㻟㻢㻑 య㦂⪅
ぢᏛ⪅
㻠㻟㻑
㻡㻣㻑
㻢䞄᭶┦ᙜ
㻝㻞䞄᭶┦ᙜ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
3㸧඲࡚ࡢືసࢆయ㦂ࡍࡿࡢ࡟せࡋࡓ᫬㛫 
඲࡚ࡢືసࢆయ㦂ࡍࡿࡢ࡟せࡋࡓ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࠾ࢇࡪయ㦂⪅ࡢ࠺ࡕ 10 ྡࡀࠕ5 ศᮍ‶ ࠖࠊ4 ྡࡀࠕ5
㹼10 ศ⛬ᗘࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
 
㸦2㸧࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿయ㦂๓ᚋࡢホ౯ 
1㸧ືసࡢࡋࡸࡍࡉ 
 ᅗ 3 ࡟࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿయ㦂ືస࡟ᑐࡍࡿືస
ࡢࡋࡸࡍࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ╔ࡅ
ࡿࠖ࡜ࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⬺ࡄࠖࡣయ㦂๓࡟ẚ࡭య㦂ᚋࡣ
ࡼࡾࠕᅔ㞴࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕᩍᐊෆ࠾ࡼࡧ㝵ẁࡲ࡛Ṍ⾜ࡍࡿ ࡸࠖࠕὙ
℆≀ࢆᖸࡍ ࠖࠊࠕⴠࡕࡓࡶࡢࢆᣠ࠺ࠖ➼ࡢືసࡣయ㦂
๓࡟ẚ࡭ࠊయ㦂ᚋࡣࡼࡾࠕᐜ࡛᫆ࠖ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ
ࡓࠋF ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊࠕ㝵ẁ㸦ୖࡾ㸧ࢆṌ⾜ࡍࡿࠖ࡟᭷
ព࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3 ࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿືసࡢࡋࡸࡍࡉࡢホ౯
㸦*p㸺.05㸧 
 
2㸧㈇ᢸࡢ⛬ᗘ 
ᅗ 4 ࡟࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿయ㦂ືస࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸ
ࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ╔ࡅࡿࠖ
࡜ࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⬺ࡄࠖࡢ࠾ࢇࡪ⣣ࡢ╔⬺࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
య㦂๓࡜య㦂ᚋࡢホ౯࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕᩍᐊෆ࠾ࡼࡧ㝵ẁࡲ࡛Ṍ⾜ࡍࡿࠖ
ࡸࠕὙ℆≀ࢆᖸࡍ ࠖࠊࠕⴠࡕࡓࡶࡢࢆᣠ࠺ࠖ➼ࡢືస
ࡣయ㦂๓࡟ẚ࡭ࠊయ㦂ᚋࡣࡼࡾࠕ㍍࠸ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀ
ࡓࠋF ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ╔ࡅࡿ ࠖࠕ㝵ẁ㸦ୖ
ࡾ㸧ࢆṌ⾜ࡍࡿ ࠖࠕὙ℆≀ࢆᖸࡍ ࠖࠕⴠࡕࡓࡶࡢࢆᣠ
࠺ࠖ࡟᭷ព࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 4 ࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿ㈇ᢸࡢ⛬ᗘࡢホ౯㸦*p
㸺.05㸧 
 
㸦3㸧࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼࡿయ㦂๓ᚋࡢホ౯ 
1㸧ືసࡢࡋࡸࡍࡉ 
 ᅗ 5 ࡟࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼࡿయ㦂ືస࡟ᑐࡍࡿືస
ࡢࡋࡸࡍࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ╔ࡅ
ࡿ ࠖࠕᩍᐊෆ࠾ࡼࡧ㝵ẁࡲ࡛Ṍ⾜ࡍࡿ࡛ࠖ ࡣయ㦂๓࡜
య㦂ᚋ࡛ࡣ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕ㝵
ẁ㸦ୗࡾ㸧ࢆṌ⾜ࡍࡿࠖࡸࠕ㝵ẁ㸦ୖࡾ㸧ࢆṌ⾜ࡍ
ࡿ ࠖࠕὙ℆≀ࢆᖸࡍ࡛ࠖ ࡣぢᏛ๓࡟ẚ࡭ࠊぢᏛᚋࡣࡼ
ࡾࠕᐜ࡛᫆ࠖ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋF ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊぢ
Ꮫ⪅ࡢぢᏛ๓࡜ぢᏛᚋࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭷ព࡞ᕪࡣ
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 5 ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼࡿືసࡢࡋࡸࡍࡉࡢホ౯ 
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㸫㸫
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢಖ⫱㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟἲࡢ᳨ウ 
2㸧㈇ᢸࡢ⛬ᗘ 
ᅗ 6 ࡟࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼࡿయ㦂ືస࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸ
ࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋࠕᩍᐊෆ࠾ࡼࡧ㝵ẁࡲ
࡛Ṍ⾜ࡍࡿࠖ࡟య㦂๓࡜య㦂ᚋࡢホ౯࡟኱ࡁ࡞㐪࠸
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ╔ࡅࡿࠖ
ࡸࠕ㝵ẁ㸦ୗࡾ㸧ࢆṌ⾜ࡍࡿ ࠖࠊࠕ㝵ẁ㸦ୖࡾ㸧ࢆṌ
⾜ࡍࡿࠖ➼ࡣయ㦂๓࡟ẚ࡭ࠊయ㦂ᚋࡣࡼࡾࠕ㍍࠸ࠖ
࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋF ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊ㈇ᢸࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚
ぢᏛ⪅ࡢぢᏛ๓࡜ぢᏛᚋࡢホ౯࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 6 ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼࡿ㈇ᢸࡢ⛬ᗘࡢホ౯ 
 
㸦4㸧య㦂୰ࡲࡓࡣぢᏛ୰࡞࡝࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ 
1㸧య㦂ࡲࡓࡣぢᏛࡢព⩏ 
 ࠕࡇࡢయ㦂ࡣ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛ࡋࡓ
࠿ ࡢࠖၥ࠸࡟య㦂⪅࡜ぢᏛ⪅ඹ࡟඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
2㸧య㦂୰ࡲࡓࡣぢᏛ୰࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ 
 ࠕ࠾ࢇࡪࢆయ㦂ࡲࡓࡣぢᏛࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ឤࡌࡲࡋࡓ࠿ 㸦ࠖ」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝ
ࢆᅗ 7 ࡟♧ࡍࠋ࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿホ౯ࡣࠕᴦࡋ࠸ࠖ
ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖࡀከࡃࠊ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅ࡣࠕ⥭ᙇ ࠖࠕࡇ
࡝ࡶ㸦ஙඣࢲ࣑࣮㸧࡬ࡢឡ╔ࠖࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ 7 య㦂ࡲࡓࡣぢᏛ୰࡟ឤࡌࡓࡇ࡜㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
 
3㸧య㦂ࡲࡓࡣぢᏛ୰࡟ឤࡌࡓ⏕άୖࡢၥ㢟Ⅼ 
ࠕ࠾ࢇࡪࢆయ㦂ࡲࡓࡣぢᏛࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ឤࡌࡓ࠾
ࢇࡪࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡢ⏕άୖࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࢆឤࡌࡲࡋࡓ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠖࡢၥ࠸࡟ᑐ
ࡍࡿ⤖ᯝࢆᅗ 8 ࡟♧ࡍࠋ࠾ࢇࡪయ㦂⪅ࡣࠕጼໃࡀࡘ
ࡽ࠸ࠖࠕࡇ࡝ࡶࡢᵝᏊࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ➼ࡀከࡃ࠶ࡆ
ࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅ࡣࠕጼໃࡀࡘࡽ
࠸ࠖࠕືసࡀ㐜࠸ࠖ➼ࢆከࡃ࠶ࡆࡓࠋ 
 
ᅗ 8 య㦂ࡲࡓࡣぢᏛ୰࡟ឤࡌࡓ⏕άୖࡢၥ㢟Ⅼ
㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
 
4㸧య㦂ࡲࡓࡣぢᏛ࡟ࡼࡿ⾜ືࡢኚ໬ 
 య㦂⪅࠾ࡼࡧぢᏛ⪅࡟࠾ࢇࡪయ㦂ࡢ๓ᚋ࡟ࠕ࠾ࢇ
ࡪࢆࡋ࡚࠸ࡿே࡟ฟ఍ࡗࡓ࡜ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ືࡋࡓ
࠸࠿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲ 4 ࡟♧ࡍࠋయ㦂⪅ࠊ
ぢᏛ⪅ඹ࡟య㦂๓ᚋࡢ⾜ື࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊయ㦂࠶ࡿ࠸ࡣぢᏛ࡜࠸࠺⤒㦂࡟ࡼ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡾࠊయ㦂ᚋࡣࡼࡾ⮬୺ᛶࡢ㧗࠸㑅ᢥࢆࡋࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 4 య㦂ࡲࡓࡣぢᏛ๓ᚋࡢ⾜ືࡢኚ໬ 
㡯┠
య㦂⪅ ぢᏛ⪅
య㦂
๓
య㦂
ᚋ
య㦂
๓
య㦂
ᚋ
බඹ஺㏻ᶵ㛵࡛ࡣᖍࢆㆡࡿ    
ᡬ࡞࡝ࢆ㛤ࡅࡿ    
࡞ࡿ࡭ࡃぢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ    
ᡭຓࡅࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࡢ࡛ぢᏲࡿ
   
࡝࠺ࡋ࡚ࡼ࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ
࡛㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
   
ࡑࡢ௚    
 
5㸧⮬⏤グ㏙ 
ࠕ࠾ࢇࡪయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ ࡜ࠖࡋ࡚グ㏙ࡉ
ࢀࡓෆᐜࢆศ㢮ࡋࠊ⾲ 5 ࡟♧ࡍࠋ࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡜࠾
ࢇࡪぢᏛ⪅ࡢ㐪࠸࡟㛵ࢃࡽࡎࠊඹឤࡸ᥼ຓࡢẼᣢࡕ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 5 ࠾ࢇࡪయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ 
ศ㢮 ෆᐜ㸦ཎᩥࡢࡲࡲ㸧
ඹឤ ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢືసࡀࡺࡗࡃࡾࠊៅ㔜࡟࡞ࡿࠋ㸦య
㦂⪅㸧
ඹឤ ぶࡣ኱ኚ㸦య㦂⪅㸧
ඹឤ ࠾ࢇࡪ⣣ࡣ୍ேࡔ࡜ࡘࡅࡿࡢࡀ኱ኚࡔ࡜ᛮࡗࡓ
㸦ぢᏛ⪅㸧
ඹឤ ௒ࡣ㉥ࡕࡷࢇື࠿࡞࠸ࡅ࡝ࠊ⏕ࡔ࡜ࡶࡗ࡜኱ኚ࡞
ࢇࡔࢁ࠺࡞࡜ᛮ࠺ࠋ㸦ぢᏛ⪅㸧
᥼ຓ ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾ㍍ࡃ࡚ࡓ࠸࡬ࢇࡔ࡜ࡣឤࡌࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸯᪥୰࠶ࡢ㔜ࡉࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ࡜࡚ࡶ኱ኚࡔ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡲࢃࡾ࡟࠸ࡓࡽ༠
ຊࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦య㦂⪅㸧
᥼ຓ ▱ࡽ࡞࠸ே࡛ࡶᡭఏࡗࡓࡾࡋ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦య㦂⪅㸧
᥼ຓ ୍␒኱ኚ࡞ࡢࡣ╔ࡅࡿ᫬࡜⬺ࡄ࡜ࡁ࡞ࡢ࡛ࠊ≉࡟
ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ࡣᡭຓࡅࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ㸦ぢ
Ꮫ⪅㸧
ឡ╔ Ꮚ࡝ࡶ࡜ẕぶࡢ୍ࡘࡢឡ╔㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿ኱ษ
࡞࢔࢖ࢸ࣒ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦ぢᏛ⪅㸧
ࡑࡢ௚ ࠶ࢇࡀ࠸㍍࠿ࡗࡓࠋ㸦య㦂⪅㸧
4㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣஙඣࢲ࣑࣮ཬࡧ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸ࡓ࠾ࢇ
ࡪࢆᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࠊ
ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝືࠊ సࡢࡋࡸࡍࡉࡸ㈇ᢸࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࠾ࢇࡪయ㦂⪅࡟ࡼࡿయ㦂๓ᚋࡢホ౯࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
㡯┠࡛㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ࠾ࢇࡪぢᏛ⪅࡟ࡼ
ࡿホ౯࡛ࡣ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
࠾ࢇࡪࡣぢᏛࡍࡿࡼࡾࡶయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛࢖࣓࣮ࢪࡍ
ࡿ࠾ࢇࡪ࡜ᐇ㝿ࡢ࠾ࢇࡪ࡜ࡢ㐪࠸࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋయ㦂⪅ࠊぢᏛ⪅ඹ࡟࠾ࢇࡪయ㦂
ࡣ᭷ព⩏ࡔࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࡀࠊయ㦂⪅࡜ぢᏛ⪅࡛
ࡣឤࡌࡿෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⏕ά
ୖࡢၥ㢟Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚య㦂⪅ࡣ㈇ࡪ࠺⪅࡜ࡋ࡚ࡢどⅬ
࡛ホ౯ࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊぢᏛ⪅ࡣほᐹ
⪅࡜ࡋ࡚ࡢᐈほⓗ࡞どⅬ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
⮬⏤グ㏙࡛ࡣయ㦂⪅ࠊぢᏛ⪅ඹ࡟࠾ࢇࡪࢆࡍࡿࡇ࡜
࠶ࡿ࠸ࡣ࠾ࢇࡪࢆࡍࡿே࡟ᑐࡍࡿඹឤࡸ᥼ຓࡢẼᣢ
ࡕࡀグ㏙ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠾ࢇࡪయ㦂࡟ࡣ࿘ᅖࡢ༠
ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆẼ௜࠿ࡏࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡓࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊஙඣࢲ࣑࣮ཬࡧ࠾ࢇࡪ⣣ࢆ⏝࠸
ࡓ࠾ࢇࡪࢆᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ᩍᮦ࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊ࠾ࢇࡪ࡜࠸࠺Ꮚ⫱࡚ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿ
ࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ࠾ࢇࡪ࡟㝈ࡽࡎᏊ⫱࡚࡟
ࡣ࿘ᅖࡢ༠ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ
᭷┈࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
 ࠾ࢇࡪయ㦂࡟ᛌࡃཧຍࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓᏛ⏕ࡢ
ⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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